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Fragestellungen: Zur Verbesserung der 
Kommunikationskompetenz wurde ein Kurskonzept für 
schwierige Arzt-Patient-Gesprächssituationen mit 
standardisierten Patienten (SPs) an der Medizinischen 
Fakultät der LMU für alle Studenten des 2. bzw. 3. 
klinischen Semesters etabliert. Wir beschreiben unsere 
Implementierungserfahrungen. Wie war die Akzeptanz 
dieses neuen Kurses? Steigert ein solcher Kurs die selbst 
eingeschätzte Kommunikationskompetenz? Korreliert die 
Selbseinschätzung der Studenten mit dem Abschneiden in 
der OSCE-Prüfung am Ende des Semesters? 
Methode: 216 Medizinstudenten nahmen an dem 
Kommunikationskurs teil. Die Akzeptanz des Kurses und 
die Kommunikationskompetenz wurden mittels 
Fragebogen unmittelbar im Anschluss an jeden Kurstag 
evaluiert. Vor und nach dem Kurs schätzten die Studenten 
ihre Kommunikationskompetenz in Bezug auf schwierige 
Arzt-Patient-Gespräche selbst ein. Die Ergebnisse der 
Selbsteinschätzung wurden mit den OSCE Ergebnissen 
korreliert. 
Ergebnisse: Der Kurs wurde von den Studenten sehr 
positiv aufgenommen und als eine wertvolle Lernerfahrung 
erachtet. Es gab jedoch keinen signifikanten Unterschied 
zwischen der Selbsteinschätzung der 
Kommunikationskompetenz vor und nach dem Kurs und 
auch keinen relevanten Zusammenhang zwischen der 
Selbsteinschätzung und den OSCE Ergebnissen. 
Schlussfolgerungen: Es ist unklar, wie umfangreich ein 
Kommunikationstraining sein müsste, damit die 
Selbsteinschätzung der Kommunikationskompetenz positiv 
beeinflusst wird. Kommunikationskompetenz kann 
möglicherweise nicht gut mit herkömmlichen OSCE-
Stationen und Selbstbewertungsfragebögen erfasst 
werden. 
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